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STATE OF M,AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
~~£) 
Name ..... .............. .. ... .... ....... ., ...... ....... (7.)_.'. . .. ..... ... ,, 
Date .. . 
, Maine 
Street Address .... .. ...... . .. i .7 .. .. ~ ...... ... .... .. .' ...........  , ... ... ,, .. .. ........... .. ... .. ................... .. . 
. .. &-.. ...... ..  .
How long in U,nited States(\ ... . 2.f ~ f ; ow long in Maine .... ,,,?_ f. ~ , 
Bomin~ ,.~ ..... ~ .... Dateofbitth .......... .... /../f ." .. " 
Address of employer ... .. ......... ... ..... .... """,---+--c-_,,.__,~'--17--17'--z:.....-o 
Engl;,h . .. ....... .. ... a:z~ak ·~······· ···· ·· Read .. .... ~ . ...... ... Wdte ···~··· 
::::,Y::::::• appl:~:=:: ..• .•.•••.•••• . • ~ .. ·:.· . .. ·.·.· ·.· .. · .. ·.··•·• ····•··· ·············•······ ····························•·········••···•··· ·•••··••··••• .•. 
Have you eve, had milimy se, vice? ..... , ....... . .... i , ... ,, .. ....... .. .. .. ... ...... ........  ,,, .... , .... , .... ,, 
If so, where? ..... ,, ,, .. ,, ............ .... .. . ,, ..... ...... ., .. ... ... ...... ,, ..... ... . When? ... .. ........ .. ..... .. .... . .. ..... ... .. ....... ..... ..... ..... ... ..... .... ...... . 
